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Lista del Profesorado de la Facultad Nacional
de Medicina
PROFESORES HONORARIOS
l.-Dr. ANTONIO Ma. BARRIGA V.
2.-Dr. JULIO APARICIO
3.-Dr. JOSE VICENTE HUERTAS
4.-Dr. MIGUEL JIMENEZ LOPEZ
5.-Dr. LUIS LOPEZ DE MESA
6.-Dr. ROBERTO FRANCO





1.- Dr. ACOSTA JOSE DEL CARMEN CLINICA OBSTETRICA
2.- Dr. ACOSTA SARMIENTO HERNANDO CLINICA OBSTETRICA
(En licencia)
3.- Dr. AFANADOR S. ABRAHAM CLINICA TROPICAL
4.- Dr. ALMANZA PEDRO JOSE BACTERIOLOGIA
5.- Dr. ANZOLA CUBIDES HERNANDO CLINICA QUIRURGICA
6.-Dr. APARICIO JARAMILLO ARTURO CLINICA GINECOLOGICA
7.- Dr. ATALAYA RAMON CLINICA SEMIOLOG,~A
8.-Dr. BARBERI RAFAEL CLINICA ORTOPEDICA y DE
TRAUMATOLOGIA
9. - Dr.BEJARANO JORGE
10. - Dr. BERNAL TIRADO JORGE E.
11.- Dr. CADENA C. DARlO
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13. - Dr. CARVAJAL PERALTA ALONSO
14.- Dr. CAVELlER JORGE E.
15. - Dr. CORTES ENCISO CARLOS
16. - Dr. CORTES MENDOZA EDUARDO
17. - Dr. CRUZ PEDRO ELlSEO
18.-Dr. CUBIDES PARDO EDUARDO
19. - Dr. DAZA P. CASIMIRO
20. - Dr. ESGUERRA GOMEZ ALFONSO
(En licencia)
21. - Dr. ESGUERRA GOMEZ GONZALO
(En licencia)
22.-Dr. ESGUERRA SERRANO GUSTAVO
23. - Dr. FERRO LUIS MARIA
24. - Dr. FORERO NOUGUES LUIS G.
25. - Dr. FORERO VILLAVECES TULlO
26. - Dr. GAITAN NIETO ALFONSO




















28.-Dr. GUERRERO IZQUIERDO GUSTAVO CLINICA ORTOPEDICA y DE
TRAUMATOLOGIA
29.-Dr. GUTIERREZ PABLO ELlAS
30.-Dr. GOMEZ MARTINEZ PABLO
31. - Dr. HELO JORGE E.
32. - Dr. IRIARTE ROCHA EDUARDO
33. - Dr. LEYVA PEREIRA LlSANDRO
34. - Dr. LUQUE MANUEL JOSE
(En licencia)
35. -Dr. LUNAS JUAN PABLO
36. - Dr. MARQUEZ VILLEGAS CARLOS
37. - Dr. MONTES DUQUE GONZALO
38. - Dr. MOJICA CARLOS J.
39.-Dr. MONTEJO PINTO GUSTAVO
40. - Dr. ORDO:S-EZ HERNANDO
41. -Dr. PANTOJA CESAR AUGUSTO
42.-Dr. PATI:S-O CAMARGO LUIS
43. - Dr. PEDRAZA HECTOR
44. - Dr. PERALTA CAYON RAFAEL
45. - Dr. PI:S-EROS SUAREZ LUIS
46. -Dr. RAMIREZ MERCHAN RAFAEL
47. - Dr. REYES GARCIA GONZALO
48. - Dr. RICO EDMUNDO
49.-Dr. RODRIGUEZ RAFAEL MARTIN
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51. - Dr. SALGAR LUIS MARIA
52. - Dr. SCHOONEWOLFF FERNANDO
53. - Dr. SANCHEZ CLAUDIO
54. - Dr. SANCHEZ HERRERA MANUEL
55. - Dr. SANTACOLOMA NESTOR
56. - Dr. SANCHEZ LUIS JAIME
57. -Dr. SERPA ROBERTO
58. - Dr. SERRANO CAMARGO MIGUEL
59.-Dr. SILVA MANUEL JOSE
60. - Dr. SUAREZ HOYOS JOJ1GE
G1.- Dr. TORRES UMA:ÑA CALIXTO
62. - Dr. TRIANA CORTES SANTIAGO
63. - Dr. TRUJILLO GUTIERREZ CARLOS
64. - Dr. URIBE CUALLA GUILLERMO


















1. - Dr. ACEVEDO ARDILA HECTOR
2.-Dr. AGUSTIN PASTOR ALFONSO
3. - Dr. ALBORNOZ PI.ATA ALBERTO
4.-Dr. AMAYA LEON HERNANDO
5. - Dr. ANDRADE V. ERNESTO
6. - Dr. ARAUJO CUELLAR JULIO
7.-Dr. ARANGO SAN!N ROBERTO
8. - Dr. BARRAGAN JESUS MARIA
9. - Dr. BERNAL JOSE VICENTE
10. - Dr. BERNAL HECTOR ENRIQUE
] 1. - Dr. BONILLA NAAR ALFONSO
12. - Dr. BOTERO MARULANDA ENRIQUE
13. - Dr. CAMACHO PINTO MARIO
14. - Dr. CALDERO N REYES JOSE J.
(En licencia)
15. - Dr. CAMPO POSADA ARTURO
16.- Dr. CARDENAS ESCOBAR ALBERTO
17. - Dr. CASTILLO TORRES RAFAEL
18. - Dr. CASTILLO VEGA EUDORO
19.- Dr. CARRIZOSA ARGAEZ RAFAEL
20. - Dr. CEDIEL ANGEL RICARDO
21. - Dr. CLEVES CUCALON CARLOS
22. - Dr. CORRAL MALDONADO JAIME
23. - Dr. CUERVO TRUJILLO CARLOS J.






CLINICA ORTOPEDICA y DE
TRAUMATOLOGIA
QUIMICA MEDICA
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24. - Dr. DIAZ JULIO H.
25. - Dr. DI DOMENICO JUAN
26. - Dr. GAITAN YANGUAS MARIO
27. - Dr. GOMEZ HERRERA HUMBERTO
28. - Dr. GUZMAN SANTO DOMINGO
29. - Dr. HUNDA CRUZ RAFAEL









31.-Dr. JACOME VALDERRAMA JOSE A. CLINICA QUIRURGICA
32. - Dr. JIMENEZ ARANGO ALEJANDRO CLINICA QUIRURGICA
Neuroc.
HIGIENE y SALUD PUBLICA
ANATOMIA PA'lOLOGICA
CLINICA ORTOPEDlCA y DE
33. - Dr. JIMENEZ GANDICA JORGE
34. - Dr. LATORRE L. HERNANDO
35. - Dr. LEYVA VENEGAS JAIME
36. - Dr. LOPEZ ESCOBAR GUILLERMO
37. - Dr. LOPEZ NARVAEZ GERARDO
38. - Dr. LLERAS CODAZZI SANTIAGO
39. - Dr. MALAGON VALENTIN
40. - Dr. MENDEZ LEMAITRE ALFONSO
41. - Dr. MERA GONZALEZ FERNANDO
42. - Dr. MONTES DUQUE BERNARDO
43.-Dr. MURILLO RIVERA FABIO
TRAUMATOLOGIA
CLINICA GINECOLOGICA
HIGIENE y SALUD PUBLICA
CLINICA OBSTETRICA




CLINICA ORTOPEDlCA y DE
TRAUMATOLOGIA
CLINICA UROLOGICA
44. -Dr. PAREDES MANRIQUE RAUL CLINICA SEMIOLOGICA
45. - Dr. PEREZ GOMEZ ANTONIO MARIA TECNICA QUIRURGICA
46.-Dr. PERILLA ALVARADO EDUARDO FISICA MEDICA
47. - Dr. QUINTERO ESGUERRA JAIME
48. - Dr. REYES S. ALFONSO
49.-Dr. RIVEROS VARGAS LUIS
50. - Dr. RUEDA MONTA8A GUILLERMO
51. - Dr. SALAZAR SANCHEZ AUGUSTO
52. - Dr. SANCHEZ MEDINA MARIO
53. - Dr. SANTOS JORGE E.
54. - Dr. SARMIENTO L. GUILLERMO
55.-Dr. SILVA MOJICA CARLOS R.
56. - Dr. SORIAl'.<u LLERAS ANDRES
57. - Dr. TORRES LEON FIDEL
58. - Dr.TRIBIN PIEDRAHITA ALFONSO
59. - Dr. VARGAS IRIARTE RICARDO
60.- Dr. VARGAS RUBIA NO ALFONSO
61. - Dr. VELASQUEZ HERNANDO

















1. - JORGE PI8EROS C.
2. - Dr. NU8EZ OLARTE ENRIQUE
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4. - Dr. PE:ÑUELA AQUILES
5. - Dr. HIPO LITO NI:ÑO
CLINICA TROPICAL
INT. EST. FISIOLOGIA
ENCARGADOS DE CATEDRA DEL CURSO DE
"BACTERIOLOGOS y LABORATORIST AS CLINICOS"
1. - Dr. SORIANO LLERAS ANDRES
2.-Dr. FAJARDO BERNARDO
3. - Dr. GAST GALVIS AUGUSTO
4. - Dr. RAMIREZ BARRERO JAIME
5. - Dr. RUEDA HERRERA ALFONSO
6. - Dr. VERGARA URIBE JAIME
7. - Dr. OSORNO ERNESTO
8. - Dr. NESTOR SANTACOLOMA
BACTERIOLOGIA QUIMICA
GENERAL E INMUNOLOGICA
QUIMICA GENERAL
TECNICA HISTOLOGICA
SEROLOG.íA
BACTERIOLOG lA
BIOESTADISTICA
BIOLOGIA
ANATOMIA y FISIOLOGIA
